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traidoras, ratas negras, callejeras,
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También pueden decirme: pince culera,
histérica, jodida, retorcida,
que fabrica puras mentiras.
Cuina, lechona, cerda, cabrona,
tortilla, vieja, puta, desgraciada,
¡vete mucho a la chingada!
Callen, culebras, callen.
No soy como imaginan, callen.
Soy peor de lo que opinan, hablen…
Y me da igual si soy banal,
si tal por cual, como animal,
y si hago mal, total, total, total,
así soy yo… profesional.




yo soy la peor de todas, la ternura se me atora
en la impresora.
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Por pecadora, violenta y vengadora,
no tengo ni un amigo y tampoco tengo ombligo.
Soy mi enemigo.
Callen, culebras, callen.
No soy como imaginan, callen.
Soy peor de lo que opinan, hablen ratas.
Y me da igual el coito anal,
ser virginal, ser anormal,
échenle sal al animal, total, total, total,
así soy yo… convencional.
